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Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer qpe se fije un ejemplar de 
ada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente, 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en él BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 40 pesetss 
anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del̂ primer semestre. 
b) Juntas vecinales y Juzgados municipales, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, '60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, 75 céntimos línea. ' 
b) Los demás, una peseta linea. N • 
AÉnlmslracIfe proMEíal 
Gobierno civil 
is la provincia de i m 
Relación de licencias de uso de armas 
de caza y para cazar, expedidas por 
este Gobierno Civ i l durante el mes 
de Agosto de 19i3. 
Istnae| F e r n á n d e z Rodríguez, León. 
Toribio Rodríguez Cabreros, ídem. 
Antonio García González, Naredo de 
Fenar. 
Crescenciano Nistal Prieto, V i l l a m u -
ñio. 
Clemente Santamarta Miguel, V i l l a l -
qViite de Rueda. 
Virino Reyero de la Varga, Vi l l amon-
drín de Rueda, 
Angel Alvarez Medina, Gistierna. 
Baltasar Alonso Reyejro, Sabero, 
Ignacio Reinaso Pérez, Fresno de la 
Vega. 
Fermín Calvo Bermejo, León. 
Antonio Orejón Qonzález, ídem, 
•joacjuin Rodríguez F e r n á n d e z , ídem, 
José Prieto Maraña , Vi l lace lamá. 
^roilan R o m á n Andrés , Cabreros 
del Rio. 
uis de Paz Miguelez, Fresno dé la 
^ u o Rodríguez F e r n á n d e z , Quinta-
an i l la de los Oteros. 
Nicanor Diez Moneada, Pajares de 
. jos Oteros. 
^idro Quintana García, Valencia de 
Juan. 
^ac l io Modino 
Enrique 
Vil lace , Valverde 
P^ro Rodríguez Rajo, Sahagún . 
o i.o Pastrana Castellanos, ídem. 
p«ntiago González Puente, L a Erc ina . 
"X Diez Pérez, Cistierna. 
Ismael Diez González, Idem. 
Jul io Alvarez Valbuena, L a L l a m a 
de Guzpeña . 
Francisco F e r n á n d e z Alvarez, León. 
Vi t r ic io del Gaño Diez, Vi l lac idayo. 
Pedro Rodríguez Alvarez, Quintani l la 
del Monte. 
Ezequiel Esteban ZurnT, Pozuelo del 
P á r a m o . 
Maur ic io Baños Rueda, E l Burgo 
Ranero. 
Manuel Alvarez García, León. 
Cesáreo Rodríguez García, Secarejo. 
José Rodríguez García, ídem. 
Enrique González Melendez, León. 
Gerardo Queipo de L l a n o , Sierra, 
idem. 
Teodoro Rodríguez Nicolás, Mata-
l lana de Tor io . 
Amario García F e r n á n d e z , S. Fel iz 
de Torio , 
Manuel Gutiérrez Hidalgo, Trobajo 
del Camino. 
Marcelino Alvarez Argüelles, V i l l a -
seca de Laceana. 
E m i l i o de la Mata Pérez, Toreno del 
Si l . 
Manuel Rubia l Diez, idem. 
José Velasco Rubia l , Tembrio de 
Abajo. 
Antonio Vuelta Rodríguez, Toreno 
del S i l . 
Ami lca r Rubio Redríguez, S. Miguel 
de Laceana. 
Segundo Arevalo García, Valdemo-
r i l l a . 
Antonio Buitren Diez, Toreno del S i l 
José F e r n á n d e z Fe rnández , idem. 
Manuel Gómez Rubial , idem. 
Rogelio Moran V i d a l , Cár racededo . 
Francisco González García, A l m u -
zara. 
Angel Pintor Moran, L a Valgoma. 
Juan Alvarez García, Camponaraya. 
Pedro Castro Moran, S. Andrés de 
las Fuentes. 
Vicente López Vázquez, Cacabelos. 
Herminio Si lvan Mart ínez, Santa 
Cruz de Montes. 
Pedro F e r n á n d e z F e r n á n d e z , León . 
Isidoro Casado Casado, Vil l ivañe. 
Lorenzo Prieto Prieto, San A d r i á n 
del Valle. 
Rosa Rubio Mart ínez, idem. 
Ramiro Casado Casado, Vallejo. 
Isaac Sánchez Mart ínez, Matal lana 
de Va l madrigal. 
E l i c i o González Ordas, Valdevimbre-. 
E i ic io Mendaña Martínez, Bembibre. 
Serafín García Marcos, Vallejo. 
José Casado Carmena, S, Esteban 
de Nogales. 
Resti tüto Mart ínez Rodr íguez , Vegas 
del Condado. 
Florentino García Robles, Cas t r i í lo 
de Porma. 
Alejandro Moran Diez, León . 
L u c i n i o Mansi l la Ponga, Matadeón 
de los Oteros. 
Antonio Merayo Arias, Gorullón. 
Fél ix de Miguel Quincoces, León. 
Manuel Malmierca San Antonio^ i d . 
Lu i s Aguinaco Tourir le , Busdongo. 
Alejo Infante Crespo, León. 
Eumenio de la Mata Alonso, L a B a -
ñeza. 
Alejandro García González, León, 
Aqu i l i no Alvuso Escapa, V i l l a tu r i e l . 
Atanasio García Tascón , Castro-
ca lbón . , 
Robustiano M a r t í n e z Rabanedo, 
idem. 
Domingo García Mendoza, Oteruelo. 
Pr imi t ivo Rubio Mart ínez, S. A d r i -
á n del Val le . 
E l i c i o G o ^ á l e z Podr íguez , Vil lafañe-
José García García , Sobrepeña , 
Macarlo S a h a g ú n Sahagún , S a h a g ú n . 
Santiago Mart ínez Mart ínez, L a B a -
ñeza. 
Benito F e r n á n d e z Pérez, Rivas de la 
Valduerna. 
José Mart ínez Marluiez, idem. 
Pedro Martínez Pérez, ídem. 
Antonio Al i ja Posada; Geneslacio de 
la Vega. * 
Baldovino García Fe rnández , V a l -
lu i l lo de Abajo. 
Vicente Pedrosa Turrado, San Feliz 
de la V a l d e ñ a . 
Gabriel Turrado Turrado, idem. 
José Herrero Rodríguez, Puente Do 
mingo Florez. 
José Natal Domínguez , Fasgar. 
Luciano Enriquez Cubero, Magaz de 
AfcajQ. 
Daniel Ganedo Voces, Quiles. 
Juan Mart in Sombrera, L a Baneza. 
Pablo Rodríguez Hoyos, S. Cipriano 
d i Rueda. 
T o m á s Ma tínez García, Sahaglín. . 
Efigenio Balf i l lo Sacr is tán, Mansil la 
de las Muías. 
Dionisio Llamazares Iban, León. 
Luciano Martínez Manrique, L lamas 
de la R vera. 
An lo nio Martínez López, Ponfer rada. 
Miguel Ma^-o Fidalgo, Valencia de 
D. Juan. 
Cesáreo Vi tor ia Fe rnández , Torre 
del Bierzo. 
A lb ino Rodríguez Salgado, Campo-
naraya. . -
Lorenzo Delgado Gárate , Valencia 
de D. Juan. 
Amable Alvaréz García , Astorga. 
Ricardo Mart ínez García, idem. 
Aurel io Fuertes Simón; idem. 
Antonio Martínez Romero, Villoría 
de Orbigo. 
Santiago Herrero Crespo, Astorga. 
Genaro Arias Crespo, Monte]os. 
Hnar io García Alegre, Chozas de 
Ar r iba . 
Marcelino Manzano Herreras, V a l -
verde Enrique. 
Tomas Nistal F e r n á n d e z , Astorga. 
Leandro Abel la Blanco, idem. 
Antonio Blanco Lamiqu íz , ídem. 
Gregor o F e r n á n d e z Lazo, T i l l a -
cerán. 
Jüs t ino Rodr íguez F e r n á n d e z , V i l l a -
velasco. 
José Broca Rodríguez, Puente de Rey. 
Anas4asio Temprano Rodríguez, P i 
n i l l a . 
Dalmiro Pérez F e r n á n d e z , Porta. 
Ladislao Cañón Barreal, Boñar . 
E l ias Nicolás Diez, Palazuelo de 
Boñar . 
Constantino Alvarez Otero, Mata-
rrosa del S i l , 
José María Alvarez Alvarez, Peña-
drada. 
S imón Herrero Luengo, Tabladi l la , 
Manuel Pérez Crespo, Santa Colomba 
de Somoza. 
Vicente Crespo Blanco, idem. 
Eustaquio López del Río, Palazuelo 
de Eslanza. + 
W e n c e s l a o O m a ñ a F e r n á n d e z , Tapia 
de la Rivera, » 
Tomas Rabanal Rodríguez, Canales. 
Lisardo Blanco Diez, Vi l la r rodr igo 
de Ordas. 
F ro i l an Suárez Alvarez, ídem* 
Félix Valladares Sierra, Vegamian. ¡ 
J o a q u í n Cas tañón Silvano, Valencia 
¿le D. Juan. 
Manuel ,Coque Séucliez, Valdecas-
ti l lo. 
Félix González Alonso, Astorga. 
Miguel F e r n á n d e z Manzano, ídem. 
Bernardo Goltizález García, idem. 
Eladio Diez López, Sant ibañez de 
Po.rma%, 
Marcelino Diez Diez, Villafañe. 
Angel Mart ínez Carrizo, Villadangos 
Angel V i d a l Cuesta, Astorga, 
Amable Alvarez García, idem. 
Nánuel García-Arias , Soto y Amio . 
E m i l i o González González, idem. 
Urbano Alvarez Mart ínez, idem. 
Mariano Alvarez Fe rnández , Can«lep. 
Severino Ar íasGon2á lez ,So toyAmio . 
Severino Robles Alvarez, idem. 
Mariano Garc ía Arias, Babia . 
Genuario G a r c'í a Rabanal , Valse-
mana. 
Benigno Lorenzana Fidalgo, A h -
timio de Abajo. 
Marcia l Rámirez Díaz, Santa Gris-
tina del P á r a m o . 
Isidoro García Alvarez, Matarrosa 
del S i l . ' 
Aureliano Rodríguez de Cabo, L a 
Devesa de Boñar . . 
Ju l io Pérez González, Vi l lacintor . 
Felipe Blanco Franco, Gordoncil lo. 
Francisco López Alba , Lugan. 
Isidro F e r n á n d e z Fe rnández , Boñar . 
Pedro M a r t í n e z del» B 1 a n c o, 
Vóznueva. 
Pablo García Orejas, Boñar . 
Severino F e r n á n d e z Rodríguez, 
L i b r a n . 
Andrés Lorenzana Suárez, L a Mag-
dalena. 
Benjamm García García, Mozondiga. 
Nazario Mansil la Ponga, Matadeón 
de lo» Qteros. 
Angel Mazo Burón , León. 
Victor ino Chamorro Merino, idem. 
Dar ío Tirados Berréga, Valderas. 
Manuel Tirados Berroga, idem. 
S imón Pellitero Ordás , E l Burgo Ra-
nero. 
Dar ío Tirrado Marcos, Valderas. 
Cánd ido Tirados Borrego, ídem. 
Antonio Daldivar Vaídes, León. 
Angel de la Fuente López, ídem. 
Luc io Robles de la Fuente, ídem, 
Germán Diez Castaño, íderm 
Esteban Castro Escudero, ídem. 
Faustino Subiza Irure, idem. 
Epifanio Senesiain Aleche, idem. 
Jesús González García, ídem. 
Modesto F e r n á n d e z Árgüelle, idem. 
Baldomcro García Campó , ídem. 
Jesús Maleta Chavarr i , idem. 
José Antonio Arias L a m i l l a , ídem. 
Eugenio García Sacr is tán, ídem. 
S imón Várela Martínez, idem. 
Gabriel Pérez Robles, idem. 
Pr imi t ivo Hernández García, ídem. 
Niceto Blanco Diez, Valderas. 
José Mart ínez Pérez, Castrotierra de 
la Valduerna. 
Miguel Martínez Seca, ídem. 
J o a q u í n Martínez Pérez, idem. 
Nicolás Mart ínez Seca, ídem, 
Blas Fidalgo Gallastegui, Villacedre, 
Laureano Pertejo Fidalgo, ídem. 
Teófilo García Cnrtujo, Villaseca. 
Jaime Santigosa Frailera, Leó'n.-
inervando González Vi l l a r , ídem. 
Agustín Rodríguez Fe rnández , Vi l la . 
nueva. ' 
,Ricardo Tascón Alvarez, Matallana 
de Tor io 
B e n j a m í n . M d i o González, Folgosa. 
Miguel Alvarez Alonso, Valdevimbre. 
Inocencio Blanco Vega, Viliarroañe. 
Aristides Escapa Rodríguez, Lugan.* 
Víctor Fidalgo Valleja, Renuncias. 
Victorino Esteban Carrucedo, Nogá-
rejas, , 
Niceto Blanco Diez, Valderas. 
Nemesio Fernandez Prieto, Castro-
con trigo. 
Domingo F e r n á n d e z Prieto, idem. 
S • veri no Salvador González, Tro-
bajo del Camino. 
Gregorio Salvador- González, idem. 
Constanl iño Melcón González, León. 
P e d r, o L u n a Rodr íguez , Colum-
brianos. ' -
Anastasio Miguelez López, Vi l la-
manin, 
Pedro Torres V i l l a r , Tabuyuelo de 
Jamuz, 
Benjamín Blanco Carbajo, Piedra-
fita de Cabía . 
Marceliano Cordero Mar t ínez , Tol-
danes. , 
Antonio González Astorga, Laguna 
de Negrillos. 
Crescendo Chamorro Ordás , Bena-
maríe l . 
Luís Arguello Muñíz, León. 
Félix Ordas Gallego, ídem. 
Marcelino Alonso Gómez, Valdela-
fuente. 
Angel Callejo Merayo, Ponferi^da. 
Faustino V i g i l Fel-nandez , Barriles 
' de Curueño . 
Max imino Diez Robles, ideni. 
Benito Vidales Martinez, Tabuyuelo^ 
de Jamuz. 
Agripino García Mar t ínez , Herreros 
de Jamuz. 
Leandro Rosada Rodr íguez , Toral 
de los Guzmanes. 
Gerardo Iglesias Alonso, Cubillas 
Ju l i án Campos Valdorgas, Villa-
nueva deL Condado. 
Esteban Martinez Garnelo,, Colum-
brianos. • 
José Al le r Rodr íguez , Cortigueras. 
Juan Gómez Rodr íguez , Sopeña cíe 
Curueño . c 
Segismundo Bercianos Pérez, í)an 
Cristóbal de la Polantera. , 
Juan Muro Charfalé, Robledo 
Tor ió . 
S imón Flórez González, ídem. 
Francisco Robles Diez, idem\r1|{,iis 
Mauro Carracedo Martinez, v i u ^ 
de la Valduerna. 
Valent ín Vidales Alonso, ídem. 
Angel Cabezas García, Branueias. ^ 
GumersindoBIancoFalagan, Lagu 
de Negrillos. 
Ovid io González Astorga, ídem-
Delfín Rey Cubillas, Villace. ^ 
José Carrecedo Már t ínez , ViH»11 
la Valduerna. 
Antonio Femandci . de Celis, Ardon-
cino. . • 
r ais Cantero Orejas, Posada del Río. 
^ x i t n o G a r c í a Sánchez, V i l l a ' 
luirhula. 
Antolin López Blanco, ídem. 
Santiago Otero Franco, , Murías de 
Rechiva 1 de. 
Antonio -a . i Martín Mart ínez , hlem. 
pernjgio Caslri l lo Costc l anos, Ber-
¿ianos del P á r a m o . 
Ange' Llanos Suárez, Sania María 
1 del P á r a m o . 
foribio Fernandez Machado, Coger-
deros. 
Evaristo Vidales Pérez, . Valdespino 
d e S o m o z á . 
Fernando Benavides Naredo, V a l de 
San Lorenzo. 
Miguel Borje Torbado, Gálieguillos 
de Campos. • • 
Gregorio Mati l la Domínguez , Ba-
rrientos de la Vega. 
Fjancisco de la Fuente Fuente, V a l -
despino de Somoza. 
Recaredo Gómez Pinera. Vi l l ab l ino . 
Pedro González Mar t ínez , Cuevas. 
Valentín Nieto Miranda, Valdespino 
de Somoza. 
Antonio Seco Ares, ídem. 
Agustín Luengo Luengo; ídem. 
Manuel Blanco Miranda, Laguna de 
Somoza. 
Pascual Perandones Blanco, idera. 
José Huerga Alonso, ídem. 
Ramiro Fuertes Morán, B arrien tos 
de la Vega. 
Valentín Fuertes Morán, Idem. 
Pedro Alvarez Domínguez, Prado-
rrey. 
Pollcarp Martínez Cabero, Gastriiro. 
Severino Rivera Fernandez , S. Pedro 
Castañedo. 
Matías Alonso Fernandez , Idem. 
Andrés González González, Congosto. 
José María González González, ídem. 
Primo^Martmez Sánchez, Bembibre. 
Feliberío Bascones O t e r o , Viiíá-
niarco. 
Vicente" Calvo Alonso, Valdespino 
Vaca. 
Rufino Lorenzana Val le]o, Benun-
cias. ' 
batías Blas Paci os, Valdespino .de 
Somoza. 
José Martínez González, Pradorrey, 
Mateo Serrano García , Val de Saíi 
Lorenzo. 
Rosendo del Barrio Rebaque, Celada 
de la Vega, 
francisco Martínez González, Prado-
A 
rxlstides Ferrero Rodr íguez , Santa 
j María del Pá ramo , 
^uis Barzacoba Bicerra , Leói» 
p u é d e l a Fuente Campano, Bem-
^onio José F e r n á n d e z Rodr íguez , 
acinto Rayero Gund ín , Vil laverde 
Mde los Cantos. 
^ u e l Rivera Mérayo, S. R o m á n de 
E ^ . ^ b i b r e . 
Aur p del Valle Menendez, León, 
^ h o del Val le Menendez, Idem. 
Bernardo Becares Hernández , L a "Ba 
ñeza. « 
Joaqu ín Martínez Borbujo, Vi l l a -
que] id a. 
G á n d i d o Rodríguez Fernandez , 
León. 
Daniel Diez Fernandez , Gubilias de 
Rueda. 
T o do ro Ga reí a Mora 1 a. Pala n quinos. 
Maturlano Bello Mart ínez , Mansil la 
de Jas Muías. 
Blas Alaez López, Reliegos. 
Alejandro Herrero Pelhtero, Man-
. silla de las Muías. 
Cesáreo García Blanco, Carrizo de la 
Rivera. 
Daniel Prieto Maraña , Mansi l la de 
las Muías. . <. • 
Felipe Reguera Olmo, Villacontilde,. 
Teodoro de Godes Torhado, Gálie-
guillos. 
Joaqu ín Reimendez Alba,.Cacabelos. 
J e r ó n i m o Torres Badiela, L a Robla. 
Juan Manuel Carrera García, ' Tro-
bajo del Camino. 
Justiniano de "la ,. Varga Olmo, 71-
lliguer. 
Eulogio Gárcía Redondo, Vi l l a lu r i e l . 
Félix Rodríguez V i d a l , Quintana de 
Raneros. 
Alejandro Robles Hidalgo, Cañizal. 
de Rueda. 
Gabriel González Mar t ínez , Mansil la 
de las Muías . 
Justo. Sorlano Rodr íguez , Valencia 
de D. Juan. - ' 
Servando Mart ínez Tapia, Cañizal . 
Benjamín Alonso^Soto^ Grullerros. 
Juan Francisco G a r c í a vürdialés 
San t ibañez de Rueda. 
Domingo del Reyero Corral . í dem, 
Moisés Bayón-Llamazares , idem. 
José González del Reyero, í d e m . 
Celestuio de Prado Lozano, E l Burgo 
Ranero. . 
Baltasar Santos Alaiz , Végamian . 
Rafael Garba lio Ca rbaj o, V i 11 a ced ré, 
Vicente Vara Rodr íguez , Quintani l la 
del Marco. 
Evel io Vecino Pérez, idem. 
Andrés Pérez García, idem. 
Serafín Djez Turiehza, Quintana 
Peña . 
Juan Manuel Colino García, L a Ba-
ñeza . • 
Eloy Rodríguez Ralmon^ez,; O dallo. 
Telesforo Valverde del Pozo, E l 
Burgo Ranero. 
Bernatdo Alvarez Lozano, S. Pedro 
Oteros. i ' 
Anselmo Alvarez Truchero, Cere 
zales del Condado. 
Antol in González Fidalgo, ídem. 
Eulogio Diez García, ídem. 
Aníbal F e r n á n d e z Roblez, ídem. 
Regino González González, ídem. 
•Nazario Valparls Robles, Amba-
saguas de C u r u e ñ o . 
I Juan Crespo López, Vi l lomar , 
Manuel E e r n á n d e z Castro, S. C i -
í priano del Condado. 
Pedro Celestino F e r n á n d e z Fer-
í nández , Ferrerras de Cepeda. 
Eloy Rodríguez Reyero, Cistierna. 
Ensebio Tejerlna Recio, ídem. 
Victorino Alonso A l o n s o , Ví l la-
s impliz . 
Marcelino Prieto Maraña, Sahelices 
del Payuelo. 
Adolfo Bui t rón Vuelta, Toreno del 
• .Sil. - "V 
Manuel Pérez Velascp, idem, 
Manuel Diez García, Quin tan i l l a de 
Sollamas. 
Manuel Martínez Falagan, L a B a -
ñeza. • .* ". 
l o sé González García, Vi l lavicibsa . 
Luis Pérez Blanco, Palanquines. 
F e r n á n d o González Valladares, V i -
' danés . 
Victor Martínez Concejo, Requejo.-
Tornas González Casado, L a Bañeza . 
Elíseo García Alba , Argayo. 
Julan Menden Gallego, Vi l lomar . 
Amable Alvarez Alvarez, V i l l a r del 
Yermo. 
Ramiro Otero García, Argayo. 
Gabriel Cabreros Perdal, Ardonclno. 
José Míne la Huerta, Astorga. 
Miguel Nava Marcos,^Vil lanueva de 
las Manzanas. 
Placido Anto l in Rebollo, Pa lan -
quinos. • . 
Eugenio Natal Serrano, Perreras de 
Cepeda. 
Eteuferio Carbajo González, Q u i n -
tana y Congosto, 
Ceferino Carbajo González, Idem. 
Pedro Rojo Cesin, Santiago Mi l l as . 
Alfredo J iménez , Destrlana. 
Cslso Ares Ares, Posada y Torre. 
Esteban Cuadrado Gabelo, idem, 
Manuel Cuadrado Ares, idem. . 
José Fftiile Cabero, Idem. 
J e r ó n i m o de Lera Ares , Idem. 
Benito Falagan Ripnegro, Idem. 
Antonio Celada del Río, Vi l lamontan . 
Amaro González Suárez, Vega de ios 
Caballeros. 
Arturo Albilío. Franco, Mansi l la de 
- las Mulos. 
José Lorenzana Valcarce, L a Mag-
dalena, • 
Prudencio Alonso Pérez, Fresno de 
la Valduerna. 
Manuel Carcedo F e r n á n d e z , S. V i -
cente del Condado. 
Bernardo González Modino, idem, 
Paul ino Arias García, Alcoba de la 
Rivera. 
Luis B a r ó n Diez, Cistierna. 
Lu i s García Martínez, Gacabelos. 
S imón Muelas Turrado, Quintana y 
Congosto. 
Mariano Rodríguez Antón, Santa 
Olaja de la Varga. 
Isidro del Río González, Cabil las . 
Tomas Vi l la l ibre Bercianos, Des< 
triana. 
Antonio Perandones Perandones, 
V i l l a r de Golfer. 
Ba íddmero Botas Palacios, V a l de 
San R o m á n . 
Pedro Ares Blas, Valdespino. 
Miguel Ares Blas, idem. 
Inocencio González Fe rnández , V i l l a -
nueva de Carrizo, 
Pedro Méndez Gallego, Vi l l anueva 
del Condado, 
2983 (Se con t inuará ) 
Sección Provincial de Administración 
Local 
C I R C U L A R 
P r ó x i m a la fecha en que las Cor-
poraciones locales, han de aprobar 
sus presupuestos para el ejercicio de 
1944, la Dirección General de A d m i -
n i s t r a c i ó n Loca l , publ ica en el Bo-
letín Oficial del Estado^ con fecha 30 
de Octubre, una circular en la qué 
se dan normas concretas para la 
confección de los Presupuestos pro-
vinciales municipales. 
Dispone que éstos se a jus ta rán en 
todo a las normas y disposiciones en 
vigor del Ti tulo I del L i b r o II del 
Estatuto Prov inc ia l de 20 de Marzo 
de 1925, en lo que a las Diputacio-
nes provinciales se refiere, -prohi-
b iéndose rigurosamente la inc lus ión 
de ingresos i legí t imos, o sean aque-
llas exacciones que no hayan obte-
nido la Superior a p r o b a c i ó n del M i -
- nisterio de la . Gobernac ión a tenor 
. de lo que precep túa el a r t ícu lo 212 
del Estatuto Prov inc ia l , aunque se 
hayan percibido durante el actual 
ejercici'o o en los anteriores. Se con-
s ide ra rán igualmente i legí t imas , o 
ilegales aquellas exacciones cuyas 
Ordenanzas no hayan sido aproba-
das conforme al a r t í cu lo 217 del 
propio Estatuto citado. 
Tampoco p o d r á n figurar en el 
Presupuesto de Ingresos nuevas exac-
ciones, mientras no sean app>badas 
por el citado Ministerio y las modi-
ficaciones de sus Ordenanzas ha-
b r á n de ajustarse al mismo procedi-
miento, 
Se recuerda a las Corporaciones 
provinciales la obl igación-de consig-
nar crédi to suficiente para las ob l i -
gaciones relativas a los Tribunales 
Tutelares de Menores. (Circular 
M . G 19 Mayo de 1941). 
E n materia de personal, las Ent i -
dades locales, p rovee rán las vacan-
tes existentes en sus plantillas con 
arreglo a la Ley de 25 de Agosto de 
193,9, Orden 30 Octubre del mismo 
a ñ o y disposiciones complementa-
rias, de modo que no pueda quedar 
Vacante alguna definitiva, sin» estar 
provista en propiedad después del 
31 de Marzo de 1944. Tampoco se 
p o d r á n crear nuevas plazas, n i pro-
ceder a su provis ión en tanto se pro-
mulgue la nueva Ley de Administra-
, c ión Loca l . Solo en caso de estricta 
necesidad se f o r m u l a r á n propuestas 
a la Dirección General de Admin is -
t rac ión Loca l , sin cuya au tor izac ión 
no podrá ser creada ninguna nueva 
plaza en los presupuestos para el 
ejercicio de 1944. 
Se encarece a las Corporaciones 
Locales, la conveniencia de conceder 
algunas mejoras en los haberes de 
sus funcionarios administrativos y 
obreros en p roporc ión aná loga 
Asimismo c o n s i g n a r á n lo necesa-
rio para satisfacer los cfhinquenios 
del 10 por 10Ó dlel sueldo a los Secre-
tarios, Interventores, Depositarios y 
d e m á s funcionarios de Adminis t ra-
ción local; los primeros con arreglo 
a la Orden de 15 de Septiembre de 
1943. 
As imismo cons igna rán los crédi-
tos necesarios para los pagos obliga-
torios de haberes, quinquenios^sub-
sidios, etc. Patronato Antituberculo-
so e Instituto P rov inc ia l de Sanidad, 
a la Mancomunidad Sanitaria, 
Las Corporaciones vienen obliga-
das a consignar en sus presupuestos 
con destino a subvenciones para el 
Frente de Juventudes, cantidades 
que no serán inferiores a las que f i -
guraban en el Presupuesto vigente 
o anteriores. 
As imismo cons igna rán la cansi-
dad que corresponda según la cuan-
tía de"sus presupuestos para el Insti-
tuto de Estudios de Admin i s t r ac ión 
Loca l , 
T a m b i é n están obligadas a con-
signar una catitidad igual a la del 
ejercicio de 1937, a favor de la Be-
neficencia y Obras Sociales. 
A los Alcaldes de los Ayuntamien-
tos que en 31 de Diciembre no hayan 
las concedidas 
del Estado. 
a los funcionarios 
remitido sus presupuestos o la pr¿ 
rroga del vigente a las Secciones pro! 
vinciales de Admin is t rac ión Local 
los Gobernadores civiles y en su caso 
los Delegados de Hacienda, dando 
preVia cuenta a aquél los , podrán 
imponer las sanciones establecidas 
en el a r t í cu lo 274 del Estatuto mu. 
n ic ipa l , Real Orden de 24 de Mayo 
de 1924 y ar t ícu lo 6.°, apartados 2i y 
23 del Reglamento de Administra, 
c ión E c o n ó m i c a Provincia l , de 13 
de Octubre de 19Q3. 
Por ú l t imo üe recuerda el exacto 
cumplimiento de la Circular dictada 
por la Dirección General de Admi-
n i s t rac ión Loca l de 12 de Agosto de 
1943 por la que se ordenaba a los 
Ayuntamientos la obl igación al for-
mular sus Presupuestos extraordina-
rios de l iqu idac ión autorizados por 
la Ley de 29 de Jul io , de incluir en 
los mismos las cantidades que se 
adeuden a sus Médicos de A . P. D. y 
d e m á s Sanitarios. 
L o que se hace saber para su co-
nocimiento y efectos oportunos. 
León, 10 de Noviembre de 1943.-
E l Jefe de ia Sección, Fernando Vi-
dal Carroño.—Visto bueno: E l Go-
bernador c iv i l , Antonio Martínez Ca-
t t áneo . 3612 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
AÑO D E í m Mes de Octubre 
Dis t r ibución de fondos por Capí tulos que para satisfacer las obligaciones 

















C O N C E P T O S 
Obligaciones generales. . . . . . . . y . . . 
Representac ión provincia l -.Vv-, 
Gastos de r ecaudac ión . . . . . . 
Personal y material 
Salubridad e Higiene . . . . . 
Beneficencia. . . . . 
Asistencia social 
Ins t rucc ión púb l i ca ." 
Obras públ icas y edificios provinciales. 
Agricul tura y ganade r í a 
Crédito provincial 
Devoluciones . . . . . . . . . . v . . .' 
































Importa esta d i s t r ibuc ión las figuradas un mi l lón trescientas tres 
ciento treinta pesetas con once cén t imos . 
León, 7 de Octubre de 1943.—El Interventor, Castor Gómez 
SESIÓN DE 8 DE OCTUBRE DE 1943 
L a Comis ión acordó aprobar esta d is t r ibuc ión y que se P ^ ^ ^ f j e z -
^ Jnse * ^ 
el 
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JEFATURA DE MINAS DE LEON 
A N U N C I O 
E n observancia a lo dispuesto en el a r t ícu lo 140 del Reglamento v i -
gente de m i n e r í a , de fecha 16 de Junio de 1905, a con t inuac ión se inserta 
el resumen d é l a s cuentas correspondientes al 5 por 100 de los depósi tos 
de las minas, ingresados desde él l.0 de A b r i l al al 1.° de Octubre de 1943, 
según justificantes que obran, en las cuentas aprobadas con esta fécha 
por el Excmo. Sr. Gobernador c iv i l . 
D E B E —Saldo desde 1 0 de A b r i l . . 
Ingresos del 5 por 100 
hasta el 1.° de CK tabre.. 
Suma el debe 
HABER.—Impor tan tos gastos del 
material. . . 
Suma el haber 








León, 15 de Octubre de 1943.—El Ingeniero Jefe, Celso R, Arango. 
: V 3561 
Innía de i l a s í t e í ó n y Revisión de la 
Drovincla de León 
R E L A C I O N nominal de los mozos del 
reemplazo de 19H, clasificados pró-
fugos por esta Janta y que se remite 
a l Excmo. Sr. Gobernador ciml, para \ 
su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
1944 
León 
E m i l i o Alonso Gómez, hijo de N . y 
Rogelia. 
Manuel Alvardz, de N , y María. 
Mario Alvarez Barrio, de T o m á s y 
Mart ina 
Oscar Alvarez Rodríguez, de Cons-
tantino y Tr in idad . 
Manuel Alvarez Sandoval, de Ilde-
fonso y Regina. 
Pedro Apar ic io Alonso, de Pedro y 
Saturnina. 
Fél ix Arias F e r n á n d e z , de Manuel y 
Josefa. 
Angel Astorgano García, de N . y 
Mar ina . 
E m i l i o Avendaño Rodríguez, de N . y 
Heraclia. 
Francisco Baez Alonso, de N . y N . 
Mariano Bahi l lo Diez, de Mariano y, 
Francisca. 
Jesús Berjón Diez,de E lad io y F lora . 
Manuel Be rmúdez F e r n á n d e z , de 
Miguel y Sabina. 
Miguel Be rmúdez Fe rnández , d e 
Miguel y Sabina. 
* Manuel Blanco í lañal , de Donato y 
Benigna. 
Antonio Blanco González, de Pedro 
y Ana . 
Jacinto Blanco Gutiérrez, de J e s ú s y 
María . 
Juan Antonio Blanco Gutiérrez, de 
Juan y María. 
Manuel Borja Barra l , de N . y Dolo-
res. 
Fulgencio Brezo Carr i l lo , de Isabelo 
y Segunda. 
Ttmoteo Cañal Rodríguez, de Juan y 
Delfina, 
Carlos Castro Merino, de T o m á s y 
y Eusebia, 
Rodrigo Coréelo Nogal, de N . y N . 
Angel Crespo Alvarez, de Marcos y 
Agustina. 
Angal Díaz B a e z , de Lorenzo y 
Agustina. 
E m i l i o Diez Fidalgo, de Manuel y 
Dorotea. 
Carlos D o m é n e c h Janda, de Carme-
lo y Francisca. 
Constancio Estébez Mart ín , de Ju-
l ián y Florencia . 
Miguel F e r n á n d e z Puente, de Miguel 
y Petra. 
Mariano F e r n á n d e z Roa, de N . y 
María. 
Laurentino F é r n á n d e z Rodriguez, de 
Valent ín y Consuelo. 
El ias de la Fuente González, de M i -
guel y María. 
Mariano de la Fuente Perales, de 
Gustavo y Jesusa. 
Adolfo García Alonso, de Adolfo y 
Consuelo. ' 
Amaded García del Amo, N . y A n -
drea. ' 
Alejandro García García, de E n r i -
que y Clara. 
Cánd ido García Martínez, de N . y N . 
Ricardo García Mateo, de Pedro y 
Seraproniana. 
Francisco González A l v a r e z , de 
Cánd ido y Jesusa. 
Fernando González Amér ico , d e 
Marcelo y María. 
Alfredo González Domínguez , de N . 
y Josefina. 
Fernando González Martínez, de A n -
tonio y Pi la r . 
Gonzalo González Nogueira, de Gon-
zalo y Obdul ia , 
Lorenzo González Sant ín , de Anig . 
m ó y Genoveva. 
José Gutiérrez Fe rnández , de Anto-
nio y Aurea. 
T o m á s Gutiérrez Frade, de Leandro 
Celia. 
T i m o k o Gutiérrez Mar t ín , de Teó-
filo y Rosario, 
Francisco Herran Merino, de Fran-
cisco y Esperanza, 
Fernando Herrero Pinto, de Felicí-
simo y María. 
Agapito J iménez Ruiz. de Joaqu ín y 
Angela. 
Jacinto López, de N . y N . 
Jacinto López, de N . y N . 
Juan López Robles, de N . y María. 
Amadeo López González, de Fab ián 
y Juana. 
Mariano López Matos, de Felipe y 
Fel ipa. 
Blas Lozano Miguélez, de Ñ. y N . -
Mariano Luengos García , de Juan y 
Jul iana. 
Prancisco Mart ín Ñiño, de Julio e 
Isidora. 
Felipez Mart ínez, de N . y N . 
Gabriel Mart ínez Campo, de Víctor 
y Dolores. 
Bautista Martínez Gómez, de N . y N . 
Benjamín Mart ínez Gómez,de N . y N. 
Jul io Mart ínez Prieíb, de Bernardo y 
Obdul ia . 
Francisco M a r t í n e z Puenías , de 
Francisco y Guadalupe. 
Guil lermo Mart ínez Salvador, de Isi-
doro y N . 
José Mauriz Redondo, de José y 
Francisca. 
Manuel Merayo Rodríguez, de Lá-
zaro e Isabel. 
E m i l i o Miguélez, de N . y N . 
Miguel Millán Fe rnández , de Santos 
y Teresa. 
Luis Moisés Herrero, de Luis y Se-
cundina, 
Antonio Montaña , de N . y N . 
Timoteo Muñiz Mori l los , de Timo-
teo y Petra. 
José Antonio Muñoz García, de Gre-
gorio y Rita. 
Lorenzo Nicolás Santos, de Lorenzo 
Natividad. 
L u i s O r t i z d e Rozas Arias, de Gui-
llermo y Angeles. 
Enrique Otero Gallo, de N . y N . 
Francisco Ovejero Cano, de Fran-
cisco y Balfasara. , 
Fe rnand í f Pa l la rés Torre, de José y 
Maravi l la . - u i 
Francisco P e ñ i n País , de Cristóbal y 
Carmen. . 
E m i l i o Pérez Barral , de Luisy Eloísa. 
Gregorio Pérez López, de Demetrio 
y Teresa. 
Gregorio Pérez Pérez, de Domiciano 
y María. . „ , v 
R a m ó n Pérez Sánchez, de AUreao . 
Segunda. \na\n v 
Diego Peroy García, de b u i o 0 ^ J 
Francisca. . v^naD-
Zacar ías Pinto González, de \ eu 
f cío y Cánd ida . 
Jerónimo Prieto Novea, Eu la l io y 
Elisa. 
gugenio Puente Casado, de Vi rg i l i q 
vDAurelia. m 
lluTmo Revuelta, de N . v N . 
Roberto Rey Rurgo.de Jesús y María. 
nestituto Robles Puente, de Evaristo 
y Benigna, 
^rsenio Rodríguez García , de N . y N . ' 
José Rodríguez Moro, de José y Va-
lerina. 
Julio-Rodríguez Pasrtor, de Baltasar 
y Fel ic idad. 
Gerardo Rodríguez Puente, de Pa 
tricio y María. 
Mariano Rodríguez Rubio, de N . y 
Adela. 
Miguel R o m á n Mant i l la , de Antonio 
y Rosario. 
Faustino Rueda Valbnena, de Tar-
sicio y Mercedes. 
Antonio Ruiz Mart ínez, de Sixto y 
Cesárea. 
Pedro Sáez Calleja, de G i l y Teo-
dora. 
Evodio Sahagún Diez, de F ide l y 
Rica ída . , 
Elias Salvadbres Gervasio, de Pedro 
y Valentina. 
ecilio Sánchez González, dé E u l a -
lio y Juana. 
rudencio S a n t a m a r í a Lorerício, de 
Vicente y Manuela. 
Severino Santos Fe rnández , de N . y 
Socorro. 
ligue! Sanzo de Castro, de Namssío 
y Benita, 
Francisco Seco Bayón, de André s y 
Pilar. 
Blas Señero Cañero , de, Antonio y N . 
Felipe Sierra Muñoz, de Isidoro y 
Herminia . 
José Sierra M u ñ o z , de Isidoro y 
Herminia , 
acarías del Solar Santos, de Anto-
nio y Justina. 
Manuel Tebas Peiro, de Manuel y 
Purif icación. 
Graciano Tora l González, de Fran-
cisco y Consuelo, 
rancisco Val le del Pozo, de N . y N . 
Antonio Vargas Giménez, de Anto-
fcio y Antonia . 
I^uis Vázquez Moreno, .de T o m á s y 
Luisa. 
osé Vega, de N . y. N . 
José Vega Lorenzana, de Ju l io y 
Gábriola. 
ablo Vicera Prieto, de Ñ. y Getru-
dis. ' 
Federico Vi l la lobos Cienfuegos, de 
Roque y Natividad. 
Emiliano Viñuela Pozo, de Juan y 
Ambrosia. 
nrique V i d a VisCa, de José y Paula, 
•'aime Zabildea Casado, dé El ias y 
Petra. 




se Cecilio Dosantes 
Américo y Felisa, 
^ to Llanes F e r n á n d e z , 
Julia. 
de Prado, de 
de Blas y 
Carrocera 
Isaac Pablo Berjón Rodr íguez , de 
Rosehdo y Aurora . 
Manuel Aladino Díaz Alvarez, de 
Adolfo y Herminia . 
Chozas de Abajo 
Fernando Fidalgo Vallego, de Do-
mingo y Josefa. 
J o a q u í n Llanes Serrano, de Eduar-
do y Agustina. 
Garrafe 
Florent ino Rodríguez Alvarez, dé 
Mar i rno y Puri f icación. 
Grade fes , 
Fernando González Alonso, de Fer-
nando y Laura. 
Alejandro Maestros Baños, de Leon-
cio y F ro i í ana . 
Mansil la de ias Malas 
Adolfo Gabarr i l He rnández , de Juan 
Rosario. 
Atanasio Sevillano Herreras, de José 
y Ju l ia . 
Riostco de Tapia 
A q u i l i n o Diez Beltfan, de Pr imi t ivo 
y Fel isa. 
San Andrés del Rabanedo 
Teodoro A b u d Muñoz, de Ge rmán y 
Dominga. 
Manuel Carro Rubio, de Manuel y 
Max imina . 
Agosto Díaz Cort iñas , de Antonio y 
F lo r a . 
Agust ín F e r n á n d e z Casado, de Agus-
tín y María. 
Ildefonso Muñoz Rebollo, de Manuel 
y Josefa 
A b i l i o Rodríguez Escalera, de A b i -
fio y E l i sa . 
Sariegós 
Isidoro José F é r n á n d e z García , de 
Bonifacio y Concepc ión , 
Valdefresno 
Frutos F e r n á n d e z Al ler , de Manuel 
y Celestina. 
Vegas del Condado 
Or landino A l o n s o Lorenzana, de 
J u l i á n y Domila . 
V i t aüno Sgárez-Alonso, de Vicente y 
Valer iana. 
Villasabariego 
kLautico García Alvarez, de L i b o r i o 
ty Constantina. 
Vil laturiel 
Valent ín Fierro Santos, de Bernardo 
y Getrudis. 
Murías de Paredes 
U l p i a n o González González, de 
Francisco y Florent ina. 
Bonifacio de la Rosa González, de 
Ignacio y Fel ic iana. 
Campo de la Lomba 
Manuel Rueda Diez, de José y Va-
lentina. 
Palacios del S i l 
Argelio Manuel Alvarez García, de 
Alfredo y Demetria. 
José Amigo Alvarez, de Antonio y 
P r imi t i va . 
Matías Vicente F e r n á n d e z , de B . r 
nardino y María. 
Secundino L o m b a r d ú i Florez, de 
Manuel y Dolores 
Jesús López Ruiz, de José e Inés. 
Lauro Rodríguez Bueno, de Cns tó 
bal^y Carmen. 
Riello 
Ricardo Ba rdón Alvarez, de Manuel 
y María . 
San Emi l iano 
José García Alvarez, de Carlos v 
Ot i l ia . 
Gumersindo García Alvarez, de M a -
nuel y Clasudia. 
Elíseo Gómez, de N . y Jacoba. 
. Solo y A mío 
Laurentino Alvarez Diez, de Cons-
tantino y María . 
Jesús García F e r n á n d e z , de Vic to r i -
ano y Catalina. 
Villablino 
Francisco José Delgado Delgado, de 
Andrés y María . 
José R a m ó n Diez Ménendez, de 
Constantino y Segunda. 
Romeo F e r n á n d e z F e r n á n d e z , de 
Manuel y María . 
Antonio F e r n á n d e z Pérez, de San-
tos e Isidora. 
José García Alvarez, de R a f a e l y 
Adela . 
Fernando Gregorio Lastra, de Pedro 
y Adelaida. 
Jesús Adelito Larrea Otero, de Gre-
gorio y Dulcinea. 
Benigno Lera Ferrero, de N . y L o -
renza, 
Manuel Mart ínez T o m é , de Manuel 
y Agr ip ina . 
Manuel Mat i l la Blanco, de Manuel y 
Herminia , 
Lu i s Montoño , de Gabriel y Josefa. 
Manuel Pérez Bardón , de Manuel y 
El ic in iá . 
Dionisio Porto González, de D i o n i -
sio y Pi lar . 
J uan Rodr íguez Bautista Mart ínez , 
de Antonio y Asunc ión . 
Francisco Rubio García , de Marce-
l ino y Petra. 
Santos Sastre Amigo, de Angel y 
Narcisa. 
Riaño 
Aniano González Ordás , de Aniano 
y O t i l i a . • 
Cistierna 
Alberto Aguado Allín, de Enrique y 
María. 
Luis García Carretero, de H e r m ó -
genes y C i r i l a . 
Anastasio I luminado Trascasas Her-
nández , de Vicente y Justa. 
Créménes 
Ensebio González Garzón, de Pedro 
y Leonor. 
Antonio Iglesias de la Lama, de Pe-
dro y María. 
Manuel López Pérez, de Nemesio y 
Fel ic idad. 
José Sánchez Mart ínez, «de Pedro e 
Isidora. 
s 
Pedrosa del Rey 
Aurelio Rojo Cimadevilla, de Fran-
cisco y Valentina. 
Prado de la Guzpeña 
Feliciano Cimas Tocina, de Felipe y 
Antonia. 
Puebla de L i l l o 
Francisco Alonso Cimadevilla, de 
Francisco y Joaquina. 
.Jesús Fernández V*.ga, de Jesús y 
Pascuala. 
Renedo de Valdetaéjar 
Francisco Alvarez Alario, de Lvcio y 
María Paz. 
Alejandro García García, de Enri-
que Clara. 
Osmundo Sánchez Castro, de Balta-
sar y Menuela. 
Sabero 
Andrés Teiido Tirso, de Pascual y 
Trinidad, • 
Arturo Pacho Hoyos, de A n g e 1 y 
María, 
Pedro Fernández González, de Ber-
nabé.y Luzdivina. 
Heli García Santos, de Antonio y 
Josefa. 
Cesar González Martínez, de Aniceto 
y Teresa. 
Venancio González Rodríguez, de 
Vicente y Juana. 
Máximo González Viñuela, dé Ma-
nuel y Elviera. 
Agustín Moreno Ortega, de José y 
Carmen. 
José Saldaña Andrés, de Pablo y 
Vidala. 
Angel Sánchez González, de Valen-
tín y Adoración. 
Juan Velasen Llamazares, de Fer-
nando y Matilde. 
Valderraeda 
Vicente García Rodríguez, de Ale-
jandro y Quintina. 
Juan López de los Ríos, de Amós y 
Avelina. > 
Angel Marttnez Gutiérrez, de Angel 
y Valentina. 
Angel Vegas Fernández, Pedro y 
Francisca. 
S a h a g ú n 
Francisco Borge Bravo, de Francis-
co y Ascensión, 
Andrés Montero Roldán, de Cesáreo 
y Luciana. 
Gervasio Sahagún Blanco, de N. y N. 
Marcélo Sahagún Blanco, de N. y N. 
Deogracias Sahagún B l a n c o , de 
N, y N. 
E l Burgo Ranero 
Emiliano Alonso Hernández, de An-
drés y N. 
Cebanico 
Nemesio Vega García, de Félix y 
.Plautila. 
Joara 
Lorenzo González Fernández, de 
Ensebio y Benita. 
Joari l la 
David Giménez Ramírez, de Ramón 
y Dolores, 
Valdepolo 
Martín Blanco Burón, de N, y Cele-
donia. 
Vallcci l lo 
Baldomero Pertejo Bajo, de Julián y 
María. 
Vega de Almanza 
Ramón Mata Villacorta, de Adriano 
y Sabina. 
Corentino Rodríguez Pascual, de 
Ramón y Restituta. 
Villaselán 
Dalmacio Morán García, de Félix e 
Isabel. 
Villazazno 
Víctor Gregorio Aparicio, de Isidoro 
y de Eulogia. 
Valencia de Don Juan 
Francisco Baez Alonso, de Jerónimo 
Beatriz. 
Saturnino M e ra y o Barrientos, de 
Juan y Josefa. 
Cabreros del Rio 
Raimundo Romero Alonso, de Félix 
y Josefa. 
Castrofaerte 
Macario Gómez Gorgojo, de Aure-
liano y Severina. • s , 
, Cimanes de la Vega 
Auspicio Pérez Cadenas, de Valen-
tín y Secundina. 
GordodciHo 
Francisco Cartajena A l v a r e z , de 
Melchor y Leonor. 
Matadeón 
Edelmiro P r i e t o Santamarta, de 
Eladio y Patrocinio, 
Pajares de los Oteros 
Manuel Pozo Salagre, de N. e Igna-
cia. 
Santas Martas 
Avelino Romero Romero, de Félix y 
y María. 
Valderas 
Froilán Carbajo González, de N. y N. 
Severiano Martínez Lera, de Seve-
riaño y Felicidad. 
San Millón 
Juan Blanco Cordero González, de 
N, y María. 
Vi l l amañán 
Gabino Fernández Redondo, de N. y 
Brígida. 
Boñar 
Simón Gómez, de N. y Trinidad. 
L a Ereina 
Antonio Varga Rascón, de Joaquín 
y Carmen. 
Matallana 
José Fernández Diez, de Esteban y 
Cándida. 
Angel González González, de Tris-
tán y María. 
Manuel Martínez González, de Lipio 
y Esperanza. 
Domiciano Tascón García, de Lo-
renzo y Lucía. 
Pola de Gordon 
Severino Fernández Diez, de Enri-
que y Maríar 
José Ferrero Peña, de R a m ó n v 
María. J 
Vicente García Suárez, de Joaquín v 
Fidela. * 
José González Tascón, de Eduardo 
e Isidonia. 
Tomás Hoj'os Fernández, de Santia-
go y Pilar. 
Gumersindo Morales Puente, de Ri. 
cardo y María. 
Antonio Oblanca Peñalosa, de Isi-
doro y Blanca. 
Francisco P e r e i r a Fernández, de 
Francisco y Encarnación. 
Isidoro Rodríguez A c e b e d o , de 
Mariano y Magdalena. 
L a Robla 
Marcos Arias González, de Celedo-
nio y Eusebia. 
Higinio Costilla Suárez, de Casimiro 
y Benigna. 
Manuel Fuentes Rodríguez, de Fran-
cisco y Angela. 
Crescencio García Fleqjia, de Joa-
quín y Rosaura. 
José García Sierra, de N. y Valen-
tina. 
Jaime Goezález Diez, de Ambrosio 
y Angela. 
Manuel González Flecha, de Loren= 
zo y María. 
Pedro Juárez Juárez, de GeminianO 
y Matilde. -
Secundino Mayo Miranda, de Lau-
reano y Asunción. 
Bautista Morán Muñiz, de Agustín y 
Encarnación, 
Luis Suárez García, de Juan y Ma-
ximina. 
Fernando Suaces Martínez, de Ma-
ximiano y Teresa. 
Santa Colomba de Curueño 
Miguel González García, de Fausto y 
Doradla. 
Pedro González González, de N. y 
Casimira. 
Antonio Valladares Robles, de Ama-
dor y Crescencia. 
Vi l l aman in 
Pablo Domínguez Lópes, de Pablo y 
Concepción. 
Florentino Fernández L ó p e z , de 
Restituto y Domitila. * 
Felipe González Gutiérrez, de Faus-
tino y Erundina. , 
Saturnino González Rodríguez, ae 
José y María, 
San Andrés del Rabanedo 
Evaristo García Fernández, de Joa-
quín y Joaquina, .q 
León, 15 de Septiembre de W*ó¿. 
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